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生命の営み・いのちを育む環境・いのちの営みを支える情報を学ぶ 帝京科学大学 
 































































建学の精神と本学の使命 帝京科学大学 学長  冲永 莊八
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動物・医療・福祉・教育関係分野で活躍できる人材の育成 





育・研究の対象とする 「アニマルサイエンスコース」 と 
②人間生活に活用する動物を教育・研究の対象とする 





























































































帝京科学大学       私の教育・私の研究        
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現代の諸問題の理解と解決に役立つバイオサイエンス 





































































































帝京科学大学       私の教育・私の研究        
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ウマによるアニマルセラピーとメイ号 





























































バイオサイエンス学科 教授 実吉 峯郎(e-mail:s-mineo@ntu.ac.jp) 
今から 17 年前に遡ります。当時私は北海道大学の




































境適応」 を、さらに最近 「病原ウイルス学」 を開講し、
上野原のヒロ牧場で
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改訂を行なって臨むつもりです。 （2006－3－8 記） 
 
酸化物半導体の研究開発について 
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Tokyo International Players 
コミュニケーション科目 講師  Ann Jenkins(e-mail:ann@ntu.ac.jp)
I was born in Warwickshire, England, very near 
Stratford-upon-Avon, Shakespeare's birthplace.  This may 
have been an influence, although as my mother enjoyed acting, 
performing was in my DNA anyway. Drama was my first love 
at school and I would like to have gone to drama school rather 
than university.  However, I went to a very academic girls' 
grammar school where we were all destined for university and 
discouraged from any less orthodox path.  However, as an 
under-graduate, drama was the main subject of my degree 







When I moved to Tokyo, I joined TIP which is now in its 
109th season with “The Cherry Orchard” by Anton Chekhov: 
it's the longest-running English-speaking theatre group in Asia.  
It is a 100% volunteer-run community theatre.  The fact that 
an organization staffed entirely by volunteers should have been 
in existence since 1896 is a remarkable achievement.  TIP has 
survived typhoons, earthquakes and fires, as well as political 
turmoil and wars.  "The show must go on" is the universal 
motto of the theatre which TIP has observed since its very first 
show:  the electricity in the theater blew only moments before 
the curtain was to rise but, hardly missing a beat, the show 










Although the club has endured, its earlier records had been 
swallowed up in the 1923 earthquake.  Later documents 
disappeared in the pre-World War II turbulence when the club 
was suspected of being an espionage centre, then later 
destroyed by the bombs of the war itself.  Until World War II, 
the Japanese police insisted on being provided with a detailed 
translation of every play, demanding that all proceeds go to 
"charity".  The sum to be donated had to be settled before the 
club knew if there would be any profit.  The result was that 







After the war, when the club was reactivated, the Occupation 
Forces made theatres available, and its "procurement demands" 
ensured facilities for set construction and professional painting.  






Since TIP doesn't have its own theatre, rehearsals are held in 
living rooms, church halls, school gyms, offices, clubs, 
anywhere available.  Many a winter rehearsal has been held in 
freezing buildings.  Sometimes the cast doesn't know from 
one rehearsal to the next where they will meet.  All they know 
is that they won't be on the stage where they will perform until 
the technical and dress rehearsals.  Those can be the longest 






After the 1923 earthquake, the club was revived and Tetsuzo 
Inumaru made the theatre of the Imperial Hotel available, 
beginning a happy association that continued until the early 
'60's.  "The Winter's Tale" was staged there.  The man 
playing the bear had to exit, then re-enter immediately on the 
other side of the stage.  He exited to find the stage door locked, 
so popped into the hotel to race around to the other side.  En 
route, he ran into the late Princess Chichibu with her entourage.  
He froze, whisked off his bear’s head, and bowed deeply.  











Anyway, it is to be hoped that TIP will continue for another 
century!    
劇団の次の100年に 「乞う、ご期待」 です。  
（編集リーダ ー訳） 
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上野原地域の植生とヤマユリの里の復活 







































































共催で平成 16年度からはじめられた 「明日の風 親子



























本学の 「宝」 です。この 「宝」 を磨くため、そしてその 
「宝」 から輝きを放たせるため、今後とも地域との連携
活動を継続していきたいと考えています。
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ラジオ体操30年 ― 傘寿を迎えてなお壮健―   




















11 月 1 日からNHK のラジオを通して普及されたのが
はじまりです。戦前はラジオ体操 第 1・第2・第3があり
ましたが、戦後GHQ の干渉で中止され、昭和26 年 5
月 6 日から 「簡単容易で誰でも、どこでも出来る」、「調
子がよく」、「気持ちがよい」 をモットーに現在のラジオ







































地域通貨で支払う「自家用車乗り合い・乗せ合い」プログラム   
















貨」 については 「財務省 Ｄ 0730120」、「自家用車
乗り合い・乗せ合いプログラム」 については 「国土交










編集後記：①本号では 「建学の精神」 と各学科の具体的取り組みを紹介しています。学長は 「身体性」を 「科学 
がそれ自身で真理であるようなものではなく、社会的な役割のなかでそれ自身も規定されて行くというニュアンス 
で用いています」 と説明されています。②「地域に受け入れられない大学には前途はない」、これは大学が誕生し 
て間もないころの地域の方々からのメッセージです。大学の努力が続いています。（NL編集リーダー：谷口記） 
